
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1素 環 頭 把装具 の例
1.下 田2.斗 西3.戸 石 ・辰 巳前4.久 宝 寺




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1昌 原 ・茶戸里24号墓塵尾出土状況2昌 原 ・茶戸里36号墓塵尾出土状況

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1星 州 ・礼山里30号墓塵出土状況2金 海 ・鳳凰洞遺跡2号 木棺墓
五
九
図4安 岳3号 墳墓主像と墓主の執る塵尾
六
〇
五
中
国
史
料
に
み
え
る
塵
尾
塵
尾
は
魏
晋
代
に
お
い
て
、
清
談
の
象
徴
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
竹
林
の
七
賢
が
図
像
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
に
、
塵
尾
を
手
に
執
っ
て
い
る
姿
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
象
徴
化
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
図
像
は
後
代
の
絵
画
表
現
に
特
徴
的
な
も
　　
　
の
で
あ
っ
て
、
南
朝
の
竹
林
の
七
賢
図
と
し
て
著
聞
す
る
南
京
・
西
善
橋
南
朝
墓
の
磚
画
に
は
塵
尾
を
執
る
表
現
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
魏
音
南
北
朝
期
に
お
い
て
、
と
く
に
士
大
夫
層
の
間
で
塵
尾
の
流
行
を
み
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
史
書
を
検
索
し
て
み
る
と
、
『漢
書
』
『後
漢
書
』
ま
で
は
塵
尾
と
い
う
語
は
み
え
ず
、
事
項
の
重
出
を
含
む
が
、
『晋
書
』
に
八
箇
所
、
『宋
書
』
に
一
箇
所
、
『南
斉
書
』
に
七
箇
所
、
『梁
書
』
に
二
箇
所
、
『陳
書
』
に
二
箇
所
、
『南
史
』
に
=
一箇
所
、
『北
斉
書
』
に
一
箇
所
(た
だ
し
、
注
や
校
勘
記
の
部
分
に
み
ら
れ
る
場
合
は
除
く
)
と
、
出
現
頻
度
の
上
で
も
魏
晋
南
北
朝
期
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
描
か
れ
る
麈
尾
と
同
時
代
の
文
献
に
現
れ
る
記
載
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、、
煩
を
厭
わ
ず
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
清
談
や
老
荘
思
想
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
超
俗
と
塵
尾
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
史
料
を
ひ
き
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
。
西
晋
の
王
衍
(夷
甫
)
は
才
能
に
恵
ま
れ
、
容
姿
端
麗
で
明
晰
な
こ
と
神
の
如
く
、
常
に
白
ら
子
貞
に
比
し
て
い
た
。
彼
は
哲
学
談
論
ま
　
の
妙
手
で
あ
っ
て
、
老
荘
を
談
ず
る
の
を
事
と
し
、
い
つ
も
白
玉
の
柄
の
塵
尾
を
握
り
、
手
の
色
と
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
や
は
り
専
ら
老
壮
を
談
ず
る
才
に
長
け
た
王
衍
を
際
だ
た
せ
る
道
具
だ
て
と
し
て
、
さ
ら
に
彼
の
白
玉
の
如
き
端
麗
さ
を
示
す
、
手
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
白
玉
の
塵
尾
と
し
て
、
二
つ
の
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
清
談
に
お
け
る
塵
尾
の
有
様
を
具
休
的
に
示
す
例
と
し
て
は
、
東
晋
代
の
孫
盛
の
逸
話
が
あ
る
。
彼
は
殷
浩
と
相
対
し
、
清
談
界
で
名
を
馳
せ
て
い
た
。
孫
盛
は
般
浩
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
談
論
し
、
向
か
い
合
っ
て
食
し
、
塵
尾
を
奮
い
、
そ
の
毛
が
悉
く
飯
中
に
落
ち
　お
　
て
、
食
事
は
冷
め
て
ま
た
暖
め
る
事
四
度
に
及
び
、
暮
れ
る
に
及
ん
で
餐
を
忘
れ
、
理
境
定
ま
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
情
景
の
描
写
に
は
多
少
の
潤
色
を
受
け
て
い
る
と
し
て
も
一
時
の
談
論
の
風
潮
を
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
ま
た
、
『南
斉
書
』
に
は
、
琅
邪
の
王
僧
虚
の
次
の
よ
う
な
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
劉
宋
か
ら
南
斉
の
人
で
あ
る
王
僧
度
は
、
そ
の
子
を
戒
め
る
書
の
中
で
、
自
分
は
玄
学
に
心
を
ひ
か
れ
若
い
頃
か
ら
老
年
に
至
る
ま
で
、
多
く
を
学
び
、
数
十
家
の
註
を
通
読
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
軽
々
し
く
談
論
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
お
ま
え
は
老
子
の
巻
頭
五
尺
ぼ
か
り
を
開
い
た
だ
け
で
、
王
弼
や
何
婁
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
知
ら
な
い
く
せ
に
、
す
ぐ
塵
尾
を
振
り
回
し
、
自
ら
談
士
を
以
っ
て
任
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
甚
だ
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
衰
聚
な
ど
の
偉
い
人
達
か
ら
、
易
や
老
荘
の
言
葉
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
　　
　
ま
だ
見
て
お
り
ま
せ
ん
な
ど
と
返
事
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
記
述
に
対
し
て
は
、
清
談
本
来
の
使
命
で
あ
る
あ
っ
た
脱
俗
求
真
と
い
う
精
神
が
失
わ
れ
て
、
た
だ
貴
族
の
教
養
の
高
さ
を
示
す
行
動
と
し
て
定
型
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
の
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
麺
・
同
様
に
塵
尾
が
士
大
夫
層
の
教
養
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
.陳
書
』
に
み
ら
れ
る
次
の
記
述
を
あ
げ
よ
う
。
あ
る
と
き
陳
の
後
主
が
東
宮
に
あ
り
、
官
僚
を
集
め
て
宴
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
玉
柄
の
塵
尾
が
出
来
土
が
っ
て
き
た
の
で
、
後
主
は
親
し
く
こ
れ
を
と
っ
て
、
「当
今
ま
た
士
多
き
こ
と
林
の
如
く
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
捉
る
に
堪
え
る
者
に
至
っ
て
は
、
独
り
張
譲
あ
る
の
み
」
と
い
っ
て
、
　あ
　
梁
代
か
ら
す
で
に
談
論
に
名
を
得
て
い
た
張
護
に
授
け
た
。
優
品
で
あ
る
玉
柄
の
塵
尾
が
、
こ
れ
を
執
る
人
物
を
選
ぶ
と
い
う
こ
の
記
述
は
、
塵
尾
そ
の
も
の
が
士
大
夫
層
に
お
け
る
教
養
と
し
て
の
清
談
の
稚
度
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
話
に
は
後
日
談
が
あ
り
、
後
主
が
鐘
山
の
開
善
寺
に
幸
し
た
時
、
従
臣
を
召
し
て
、
寺
の
西
南
に
あ
る
松
林
の
下
に
座
ら
せ
、
勅
し
て
張
護
を
召
し
、
竪
義
(義
理
を
説
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
)
を
命
じ
た
。
そ
の
時
、
塵
尾
を
求
め
た
が
、
届
か
な
か
っ
た
の
で
後
主
は
勅
言
し
て
松
の
枝
を
取
ホ
　
ら
せ
、
こ
れ
を
張
護
に
手
渡
し
、
「塵
尾
に
代
え
る
べ
し
」
と
い
っ
た
。
　が
　
こ
れ
ら
の
記
述
は
南
朝
末
に
い
た
る
ま
で
形
式
的
に
せ
よ
清
談
の
余
侭
が
残
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
士
大
夫
の
清
談
に
は
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
も
塵
尾
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
南
朝
末
に
お
け
る
清
談
と
塵
尾
の
関
係
を
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
六
一
六
二
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
『陳
書
』
に
よ
る
と
陳
郡
の
衰
憲
は
十
四
才
の
時
に
召
さ
れ
て
、
梁
の
国
士
正
言
生
と
な
っ
た
。
あ
る
と
き
、
国
子
博
士
の
周
弘
正
は
講
座
に
登
ろ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
弟
子
を
集
め
て
あ
っ
た
の
で
、
衰
憲
を
部
屋
に
引
き
入
れ
、
塵
尾
を
授
け
て
、
樹
義
を
命
じ
た
。
同
席
し
て
い
た
謝
岐
と
何
妥
と
に
、
周
弘
止
は
命
じ
て
論
難
数
番
を
試
み
さ
せ
た
が
、
袁
憲
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
時
、
学
衆
は
堂
に
満
ち
、
観
る
者
は
里
沓
す
る
有
様
で
あ
っ
た
が
、
袁
憲
の
態
度
　お
　
は
自
若
と
し
て
お
り
、
弁
論
に
は
余
裕
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
清
談
に
臨
む
際
に
崖
尾
を
執
っ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
清
談
や
老
荘
の
よ
う
な
超
俗
の
象
徴
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
塵
尾
は
そ
れ
以
前
に
魏
晋
南
北
朝
期
の
士
大
夫
た
る
こ
と
を
示
す
必
需
の
品
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
次
に
、
い
く
つ
か
の
史
料
を
あ
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
お
こ
う
。
呉
苞
は
儒
学
、
礼
書
、
老
・
荘
の
学
を
善
く
し
、
南
朝
・
宋
の
泰
始
年
中
に
徒
弟
を
集
め
て
学
を
講
じ
た
が
、
彼
は
黄
葛
巾
の
冠
を
つ
け
、
竹
で
作
っ
た
塵
尾
を
も
ち
、
二
十
年
余
り
も
粗
末
な
食
事
を
続
け
た
。
の
ち
、
隆
昌
元
年
(四
九
三
)
に
南
斉
の
武
帝
が
、
当
　お
　
時
の
彼
の
評
判
を
聞
い
て
太
学
博
士
に
召
し
だ
そ
う
と
し
た
が
、
呉
苞
は
こ
れ
を
固
辞
し
た
。
呉
苞
の
そ
の
よ
う
な
学
問
に
臨
む
清
貧
な
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
竹
製
の
塵
尾
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
の
粗
末
な
塵
尾
を
清
貧
さ
の
徴
証
と
し
た
こ
の
逸
話
か
ら
は
、
逆
に
そ
の
当
時
、
処
士
で
あ
っ
て
も
一
個
の
独
立
自
尊
の
人
間
と
し
て
備
え
る
べ
き
持
ち
物
の
一
つ
と
し
て
塵
尾
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
く
塵
尾
が
士
大
夫
に
と
っ
て
、
常
に
携
行
す
る
ご
く
一
般
的
な
持
ち
物
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
魏
晋
南
北
朝
期
の
史
料
中
に
は
、
「塵
尾
を
挙
げ
て
口
を
掩
い
て
笑
う
」
な
ど
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
尉
で
穎
川
の
庚
亮
は
武
昌
と
江
州
を
併
せ
領
し
た
。
庚
亮
は
孟
夏
を
属
僚
と
し
て
招
き
、
孟
夏
が
任
地
へ
行
っ
て
み
る
と
、
庚
亮
は
引
見
し
て
風
俗
の
得
失
を
問
う
た
。
孟
夏
が
、
こ
れ
に
答
え
て
「役
所
に
帰
っ
て
、
官
吏
に
問
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
庚
亮
は
麈
尾
を
挙
げ
て
口
を
覆
っ
　れ
　
て
笑
っ
た
。
弟
の
翼
に
、
孟
嘉
は
盛
徳
の
人
な
り
、
と
言
っ
た
。
塵
尾
は
こ
の
よ
う
に
士
大
夫
層
の
一
般
的
な
持
ち
物
で
あ
り
、
持
ち
主
の
体
に
馴
染
ん
だ
愛
着
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
埋
葬
に
際
し
て
、
棺
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
東
晋
の
王
濛
が
病
篤
い
な
か
で
、
灯
火
の
も
と
で
塵
尾
を
回
し
な
が
ら
こ
れ
を
見
つ
め
、
嘆
息
し
て
言
っ
た
。
「
こ
れ
ほ
ど
の
男
が
四
十
ま
で
生
き
ら
れ
ぬ
と
は
」。
彼
は
三
九
歳
で
卒
し
た
。
劉
尹
は
殯
に
臨
ん
で
、
　ぜ
王
濛
が
愛
用
し
て
い
た
犀
角
の
柄
の
塵
尾
を
棺
の
中
に
納
め
、
長
く
働
実
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
、
と
く
に
生
前
の
持
ち
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
持
ち
主
で
あ
る
王
濠
自
身
が
亡
く
な
る
直
前
に
摩
尾
を
持
っ
て
、
嘆
息
し
た
が
ゆ
え
に
、
棺
の
中
に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
塵
尾
は
士
大
夫
の
必
需
品
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
贈
答
に
用
い
ら
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
王
浚
は
晋
の
開
国
の
功
巨
で
あ
る
王
沈
の
子
で
あ
り
、
八
王
の
乱
に
あ
た
っ
て
、
幽
州
刺
史
と
し
て
、
早
く
よ
り
自
立
の
志
を
有
し
た
。
五
胡
十
六
国
の
一
に
数
え
ら
れ
る
後
趙
を
建
国
し
た
石
勒
は
建
興
二
年
三
月
に
襄
国
の
市
で
王
浚
を
斬
す
る
が
、
そ
れ
に
至
る
過
程
で
以
下
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
王
子
春
ら
は
王
浚
の
使
者
と
と
も
に
襄
国
へ
帰
っ
た
。
石
勒
は
精
鋭
兵
を
隠
し
て
、
使
者
に
対
し
て
、
車
隊
を
脆
弱
に
み
せ
る
こ
と
を
命
じ
、
北
面
し
て
使
い
を
拝
し
て
、
王
浚
に
書
し
た
。
王
浚
は
石
勒
に
塵
尾
を
贈
っ
た
が
、
石
勒
は
あ
え
て
こ
れ
を
秋
ら
ず
、
壁
に
掛
け
て
朝
夕
、
拝
し
た
。
そ
し
て
、
石
勒
は
こ
う
言
っ
た
。
「私
は
王
公
に
見
え
ず
と
も
、
　　
　
王
公
が
賜
っ
た
物
を
見
る
だ
け
で
、
公
に
見
え
て
い
る
よ
う
だ
」
。
こ
の
記
事
に
対
し
て
、
王
勇
氏
は
名
族
出
身
で
あ
り
、
年
長
の
王
浚
が
塵
尾
を
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奴
隷
出
身
で
「羯
胡
」
で
あ
り
、
漢
族
で
は
な
い
石
勒
に
新
し
い
身
分
を
認
め
た
が
、
石
勒
自
身
は
そ
れ
を
身
に
余
る
も
の
と
し
て
、
執
る
の
を
慎
み
壁
に
掛
け
て
　ぬ
　
拝
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
で
は
、
王
浚
よ
り
賜
っ
た
塵
尾
を
石
勒
自
身
が
執
ら
な
い
こ
と
で
、
ま
ず
謙
譲
の
意
を
示
し
、
そ
れ
を
壁
に
掛
け
て
拝
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
敬
意
と
恭
順
を
表
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
来
、
手
に
執
る
べ
き
塵
尾
を
執
ら
ず
、
拝
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
恭
敬
の
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
記
事
は
王
公
、
士
大
夫
の
問
に
お
い
て
、
塵
尾
が
問
の
贈
答
品
や
賜
り
物
と
し
て
川
い
ら
れ
た
場
合
の
具
体
例
と
し
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
六
三
六
四
て
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
や
は
り
、
塵
尾
が
士
大
夫
と
し
て
一
定
の
格
を
示
す
逸
話
を
あ
げ
よ
う
。
劉
宋
末
に
微
賤
の
甲
人
か
ら
栄
達
し
た
陳
顕
達
は
息
子
が
貴
族
の
師
弟
を
見
習
っ
て
革
馬
服
飾
を
奔
麗
に
す
る
の
を
苦
々
し
く
思
い
、
「塵
尾
扇
は
〔晋
代
の
〕
王
氏
と
謝
氏
の
よ
う
な
名
家
の
　む
　
家
の
物
で
あ
り
、
お
ま
え
が
こ
れ
を
と
っ
て
こ
れ
に
続
く
こ
と
を
も
と
め
て
は
い
け
な
い
」
と
諭
し
た
、
と
い
う
。
皇
帝
か
ら
塵
尾
を
下
賜
さ
れ
た
例
と
し
て
は
南
斉
の
顧
歓
を
あ
げ
よ
う
。
彼
が
官
を
辞
し
て
、
郷
里
に
隠
遁
す
る
際
に
武
帝
は
塵
尾
　
も
　
と
素
琴
(飾
り
の
な
い
琴
)
を
賜
っ
た
こ
と
が
『南
斉
書
』
高
逸
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。
葬
送
に
関
わ
る
特
殊
な
塵
尾
の
用
い
ら
れ
方
を
示
す
例
も
み
ら
れ
る
。
南
斉
の
奇
人
と
さ
れ
る
呉
郡
の
張
融
は
若
い
頃
に
道
士
の
陸
脩
静
か
ら
白
鷺
の
羽
で
作
っ
た
塵
尾
を
贈
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
陸
脩
静
は
「こ
れ
は
珍
し
い
物
で
あ
る
か
ら
、
優
れ
た
人
に
奉
ず
る
の
だ
」
と
。
張
融
は
建
武
四
年
(四
九
七
)
に
病
で
卒
す
る
際
、
通
常
は
葬
儀
に
用
い
る
硫
を
用
い
ず
、
葬
祭
を
設
け
ず
、
自
分
の
死
後
　　
　
は
人
を
し
て
塵
尾
を
持
た
せ
て
屋
根
の
上
に
登
ら
せ
、
魂
を
復
さ
せ
る
よ
う
に
建
白
し
た
。
張
融
が
自
ら
の
学
問
の
象
徴
と
し
て
、
珍
奇
な
塵
尾
を
重
用
し
、
葬
祭
に
用
い
た
と
い
う
こ
の
記
述
は
、
南
朝
末
に
お
い
て
、
や
は
り
塵
尾
が
士
大
夫
屑
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
一
面
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
塵
尾
の
用
い
ら
れ
方
を
実
際
に
み
て
み
る
と
、
塵
尾
が
当
時
の
士
大
夫
階
屑
に
と
っ
て
は
象
徴
的
な
道
具
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
生
活
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
塵
尾
は
天
子
か
ら
臣
に
下
賜
さ
れ
た
り
、
他
国
へ
の
贈
答
に
用
い
ら
れ
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
器
物
で
あ
る
が
た
め
に
、
遺
骸
と
と
も
に
棺
の
な
か
に
納
め
ら
れ
た
り
、
死
後
の
葬
祭
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
塵
尾
の
も
つ
属
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
思
想
史
の
側
面
か
ら
、
森
三
樹
三
郎
氏
の
高
論
が
あ
り
、
塵
尾
は
清
談
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
ふ
れ
た
『南
斉
書
』
に
み
ら
れ
た
陳
顕
達
が
息
子
の
奢
華
に
流
れ
る
こ
と
に
対
し
、
塵
尾
を
象
徴
と
し
て
諭
し
た
記
述
を
引
い
て
、
塵
尾
が
一
流
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
　り
　
と
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
塵
尾
は
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
魏
晋
の
士
大
夫
の
風
度
を
示
し
、
あ
る
い
は
清
談
と
密
接
に
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
魏
晋
の
士
大
夫
の
生
活
や
葬
送
に
密
着
し
た
器
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
塵
尾
は
魏
晋
南
北
朝
期
の
官
人
階
層
で
あ
り
知
識
人
で
あ
る
士
大
夫
の
生
活
や
葬
送
に
密
着
し
た
器
物
で
あ
り
、
制
度
的
な
威
儀
具
で
は
な
く
、
慣
習
上
お
よ
び
文
化
的
な
威
信
を
示
す
道
旦
ハで
あ
っ
た
。
実
際
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
、
士
大
夫
層
に
は
欠
か
せ
な
い
持
ち
物
で
あ
る
が
う
え
に
、
上
に
あ
げ
た
記
述
で
は
、
彼
ら
の
生
活
の
節
目
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
政
治
上
の
と
り
わ
け
て
肝
要
な
記
載
の
な
か
に
現
れ
る
場
合
だ
け
が
、
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
日
常
平
生
の
暮
ら
し
の
な
か
で
は
、
取
り
立
て
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ほ
ど
に
、
一
般
的
な
持
ち
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
逆
に
言
え
ぼ
、
そ
れ
ほ
ど
の
普
遍
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
こ
と
さ
ら
に
魏
晋
壁
画
墓
に
は
描
か
れ
な
い
こ
と
も
多
く
、
高
句
麗
を
は
じ
め
と
し
た
中
原
を
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
墓
主
の
持
ち
物
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
塵
尾
の
東
漸
-
中
華
文
物
の
流
入
と
「威
信
財
」
の
実
体
1
さ
き
に
類
例
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
近
年
に
い
た
り
、
羽
扇
が
韓
国
の
紀
元
前
後
か
ら
二
、
三
世
紀
頃
の
い
わ
ゆ
る
原
三
国
時
代
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
塵
尾
を
含
め
た
手
に
執
る
威
儀
具
の
東
漸
に
つ
い
て
の
新
知
見
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
出
土
状
態
と
出
土
位
置
で
あ
り
、
被
葬
者
の
身
体
に
接
し
て
、
か
つ
胸
の
部
分
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
星
州
・
礼
山
里
の
よ
う
に
元
来
着
け
ら
れ
て
い
た
羽
毛
の
部
分
が
被
葬
者
の
顔
面
を
覆
う
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
事
例
が
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
韓
国
で
の
出
土
例
と
し
て
は
、
茶
戸
里
一
号
墓
、
一
五
号
墓
、
二
四
号
墓
、
三
六
号
墓
か
ら
黒
漆
塗
り
の
塵
尾
の
柄
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。
一
号
墓
と
一
五
号
墓
は
盗
掘
坑
か
ら
の
出
土
で
あ
る
が
、
二
四
号
墓
で
は
、
墓
坑
の
中
央
部
分
か
ら
、
羽
毛
が
付
け
ら
れ
て
い
た
部
分
を
頭
位
の
方
向
に
向
け
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
周
囲
か
ら
出
土
し
た
銅
剣
な
ど
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
六
五
六
六
と
の
位
置
関
係
か
ら
み
て
も
、
被
葬
者
の
胸
部
な
い
し
は
腹
部
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
六
号
墓
で
も
、
三
点
の
羽
扇
の
柄
が
被
葬
者
の
胸
の
部
分
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
は
、
低
湿
地
に
立
地
す
る
光
州
・
新
昌
洞
遺
跡
で
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
李
健
茂
氏
は
原
三
国
時
代
に
お
け
る
高
位
の
人
物
が
威
儀
具
あ
る
い
は
指
揮
の
た
め
の
象
徴
物
と
し
て
使
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
、
剣
、
楽
器
な
ど
と
と
も
に
祭
儀
や
巫
儀
す
な
わ
ち
巫
蜆
に
よ
る
祈
濤
な
ど
と
し
て
使
用
　　
　
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
筆
者
は
塵
尾
が
祭
儀
や
祈
濤
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
在
来
の
信
仰
や
祭
祀
と
の
関
係
で
、
中
華
世
界
に
お
い
て
は
士
大
夫
た
ち
が
手
に
執
る
威
儀
具
が
在
地
的
変
化
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
原
三
国
時
代
の
朝
鮮
半
島
南
部
に
お
い
て
は
、
魏
晋
南
北
朝
期
の
士
大
夫
層
に
お
け
る
塵
尾
の
使
用
法
と
同
様
に
、
顔
を
隠
す
と
い
う
具
体
的
な
実
際
の
使
用
状
態
が
知
ら
れ
た
点
で
も
、
中
華
世
界
で
の
威
儀
で
あ
る
塵
尾
が
物
質
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
文
化
背
景
と
と
も
に
朝
鮮
半
島
に
移
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
麈
尾
の
意
味
と
使
用
法
か
ら
、
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
を
勘
案
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
漢
文
化
に
依
拠
す
る
麈
尾
の
存
否
を
考
究
す
る
に
際
し
て
、
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
以
上
、
日
本
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
を
論
じ
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
周
辺
地
域
か
ら
知
ら
れ
た
塵
尾
あ
る
い
は
羽
扇
な
ど
の
手
に
執
る
威
儀
旦
ハに
つ
い
て
暼
見
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
手
に
執
る
威
儀
具
そ
の
も
の
は
後
漢
代
に
は
朝
鮮
半
島
南
部
ま
で
流
入
し
て
い
た
こ
と
も
、
原
三
国
町
代
の
出
土
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
塵
尾
を
持
つ
墓
主
の
正
面
像
は
、
高
句
麗
地
域
で
は
安
岳
三
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
他
で
は
酒
泉
・
丁
家
閘
五
号
墓
、
北
京
市
・
八
角
村
魏
晋
墓
、
雲
南
・
昭
通
後
海
子
東
晋
墓
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
地
域
的
に
は
高
句
麗
と
は
相
当
に
離
れ
た
地
域
が
多
く
、
ま
た
、
北
京
市
・
八
角
村
魏
晋
墓
を
除
く
と
、
雲
南
、
甘
粛
な
ど
の
中
原
地
域
か
ら
は
隔
た
っ
た
い
わ
ゆ
る
辺
境
地
域
に
お
い
て
類
例
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
塵
尾
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
様
の
器
物
と
考
え
ら
れ
る
羽
扇
の
実
物
が
韓
国
・
茶
戸
里
一
号
墓
、
一
五
号
墓
、
二
四
号
幕
、
三
六
号
墓
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
中
原
文
化
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
地
域
で
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
茶
戸
里
遺
跡
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
た
羽
扇
は
、
た
ん
に
中
華
世
界
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
『
三
国
志
』
魏
書
韓
伝
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
韓
国
の
有
力
者
で
あ
る
臣
智
に
は
邑
君
の
印
綬
を
与
え
、
次
の
者
は
邑
長
と
な
し
、
さ
ら
に
下
位
の
下
戸
が
楽
浪
郡
や
帯
方
那
に
来
る
時
も
皆
、
衣
服
や
被
り
物
(嘖
)
を
仮
し
、
自
ら
印
綬
を
持
ち
、
衣
服
や
被
り
物
を
　れ
　
着
け
て
い
る
者
が
一
〇
〇
〇
人
以
上
も
い
る
、
と
い
う
内
容
を
実
際
に
現
す
例
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
中
華
世
界
に
お
け
る
階
層
を
旦
ハ現
す
る
器
物
の
一
種
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
羽
扇
で
あ
り
、
塵
尾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
原
三
国
時
代
に
お
け
る
羽
扇
の
出
土
は
、
す
で
に
中
華
世
界
に
お
け
る
身
分
表
徴
の
意
味
が
、
こ
の
時
点
で
朝
鮮
半
島
南
部
に
ま
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
資
料
で
あ
っ
て
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
塵
尾
表
現
の
史
的
環
境
に
結
び
つ
く
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
い
た
る
と
塵
尾
は
清
談
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
流
貴
族
で
　　
　
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
道
具
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
、
少
な
く
と
も
士
大
夫
階
層
に
は
欠
か
せ
な
い
持
ち
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
器
物
が
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
る
の
も
、
同
様
な
意
味
か
ら
中
原
か
ら
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
被
葬
者
が
自
ら
の
位
置
づ
け
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
た
と
え
ば
、
鏖
尾
を
執
る
墓
主
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
著
聞
す
る
安
岳
三
号
墳
(図
四
)
は
、
遼
東
地
域
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
る
「冬
寿
」
が
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
墨
書
に
記
さ
れ
て
い
る
彼
の
官
位
は
実
職
で
あ
っ
た
可
能
性
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
中
華
世
界
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
立
脚
点
と
は
次
元
を
異
に
し
て
、
亡
命
漢
人
で
あ
る
冬
寿
は
、
墓
内
に
塵
尾
を
執
る
自
ら
の
像
を
描
く
こ
と
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
六
七
六
八
に
よ
っ
て
、
士
大
夫
と
し
て
の
衿
持
を
示
し
、
社
会
的
に
い
わ
ぼ
中
華
世
界
に
属
す
る
こ
と
の
自
己
同
一
性
を
保
持
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
憶
測
に
過
ぎ
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
安
岳
三
号
墳
よ
り
約
半
世
紀
遅
れ
て
築
造
さ
れ
た
徳
興
里
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
「鎮
」
は
塵
尾
を
執
る
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
彼
は
墨
書
銘
文
よ
り
来
歴
の
明
ら
か
な
亡
命
漢
人
で
あ
り
、
元
来
は
中
華
世
界
の
人
士
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「鎮
」
の
場
合
、
墨
書
銘
文
に
は
中
華
世
界
に
お
け
る
官
位
の
み
な
ら
ず
、
高
句
麗
の
官
位
も
用
い
て
お
り
、
「冬
寿
」
よ
り
さ
ら
に
高
句
麗
社
会
へ
の
一
段
の
包
摂
化
が
み
ら
れ
る
　の
　
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
徳
興
里
古
墳
の
墓
主
で
あ
る
「鎮
」
は
、
高
句
麗
社
会
へ
の
自
己
投
入
が
進
ん
で
は
い
る
が
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
特
徴
的
な
「
樹
木
図
」
の
存
在
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
壁
画
自
体
は
高
句
麗
の
在
地
性
が
つ
よ
い
画
像
が
描
か
れ
、
か
つ
人
物
や
服
装
の
表
現
に
も
高
句
麗
の
色
彩
が
濃
厚
な
徳
興
里
古
墳
に
お
い
て
も
、
「鎮
」
そ
の
人
を
描
い
た
墓
主
像
に
お
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
塵
尾
を
執
る
姿
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
各
々
、
対
称
を
な
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
で
あ
る
「冬
寿
」
よ
り
も
さ
ら
に
高
句
麗
社
会
に
融
合
し
た
と
み
ら
れ
る
「鎮
」
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
塵
尾
は
士
大
夫
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
徳
興
里
古
墳
の
墨
書
銘
文
に
「鎮
」
の
出
身
地
が
後
漢
時
代
を
中
心
と
し
た
地
名
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
墨
書
地
名
そ
の
も
の
が
後
漢
代
の
理
想
的
社
会
の
典
型
と
し
て
　お
　
象
徴
的
に
記
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
墓
主
像
は
中
華
世
界
の
士
大
夫
た
る
「鎮
」
自
身
が
塵
尾
を
執
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
現
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
徳
興
里
古
墳
の
墓
主
に
関
す
る
墨
書
と
壁
画
の
表
現
は
、
具
象
化
さ
れ
た
漢
人
世
界
に
お
け
る
士
大
夫
た
る
「鎮
」
を
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
が
中
華
世
界
の
中
心
か
ら
は
隔
た
っ
た
い
わ
ゆ
る
辺
境
お
よ
び
辺
郡
に
も
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
も
深
く
対
応
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
辺
境
あ
る
い
は
辺
那
に
お
け
る
中
華
世
界
の
秩
序
へ
の
傾
斜
と
、
高
句
麗
に
お
け
る
亡
命
漢
人
の
置
か
れ
た
状
況
が
、
徳
興
古
墳
墨
書
に
お
け
る
被
葬
者
「鎮
」
の
出
自
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
華
世
界
の
風
俗
や
慣
習
を
自
己
同
一
性
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
面
と
、
そ
れ
ら
の
墓
主
像
に
塵
尾
を
執
る
構
図
を
採
用
し
た
背
景
と
は
見
事
に
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
背
景
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
漢
族
の
胡
族
観
が
参
考
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
胡
族
に
対
し
て
、
漢
族
に
は
文
化
的
優
越
感
に
伴
　ヨ
う
夷
狄
視
が
存
在
す
る
反
面
、
胡
族
に
対
す
る
漢
族
の
政
治
的
劣
勢
に
伴
う
屈
辱
感
な
ど
を
抱
懐
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
像
に
塵
尾
を
執
る
構
図
を
選
択
し
た
亡
命
漢
人
た
ち
は
、
高
句
麗
の
国
や
人
に
対
し
て
、
こ
れ
と
同
様
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
す
る
。
　
ロ
　
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
が
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
墓
主
像
が
手
に
執
る
塵
尾
に
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
意
味
を
認
め
る
な
ら
ば
、
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
が
描
か
れ
て
い
る
台
城
里
一
号
墳
に
対
し
て
も
、
同
様
の
塵
尾
の
意
味
合
い
を
見
出
だ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
士
大
夫
と
し
て
の
墓
主
を
表
現
す
る
道
具
だ
て
と
し
て
の
塵
尾
で
あ
っ
て
、
被
葬
者
が
中
華
世
界
へ
の
自
己
同
一
性
の
拠
り
所
を
欲
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
で
あ
る
「冬
寿
」
や
徳
興
里
古
墳
の
墓
主
の
「鎮
」
と
同
様
に
台
城
里
一
号
墳
の
被
葬
者
も
中
華
世
界
に
お
け
る
士
大
夫
で
あ
る
こ
と
を
拠
り
所
と
す
る
人
物
、
す
な
わ
ち
亡
命
漢
入
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
塵
尾
に
含
意
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
意
義
は
、
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
を
中
心
と
し
た
教
養
や
思
想
を
共
有
す
る
社
会
を
背
景
と
し
た
同
質
の
価
値
観
の
な
か
で
、
相
対
的
な
精
神
性
に
根
ざ
す
尊
厳
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
政
治
的
な
位
階
や
身
分
と
は
異
な
る
次
元
の
権
威
を
示
す
表
徴
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
も
と
に
、
最
後
に
日
本
出
土
の
威
儀
具
と
さ
れ
る
木
製
品
お
よ
び
人
物
埴
輪
の
手
に
も
つ
器
物
に
つ
い
て
、
一
言
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
魏
晋
南
北
朝
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
三
韓
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
存
在
し
た
麈
尾
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
所
有
す
る
階
層
の
教
養
や
知
識
を
媒
介
と
し
た
文
化
的
か
つ
慣
習
的
な
威
儀
の
可
視
的
表
徴
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
た
出
土
す
る
素
環
頭
把
装
具
に
関
し
て
は
威
儀
具
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
な
傍
証
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
と
く
に
塵
尾
を
執
る
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
六
九
七
〇
姿
態
を
表
し
た
と
さ
れ
る
人
物
埴
輪
で
は
、
出
土
位
置
や
服
装
・
装
身
旦
ハな
ど
の
面
で
も
、
そ
れ
ら
が
首
長
階
層
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
中
国
古
代
の
士
大
夫
の
威
儀
旦
ハと
し
て
の
塵
尾
が
文
化
や
思
想
的
な
背
景
を
と
も
な
っ
て
、
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
に
流
入
し
、
か
つ
流
布
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
百
済
に
お
け
る
中
国
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
し
た
中
国
南
朝
遺
物
の
出
土
質
量
と
比
し
た
場
合
、
日
本
の
古
墳
時
代
で
は
南
朝
系
遺
物
が
寡
少
な
点
か
ら
も
、
日
本
へ
の
塵
尾
の
直
接
的
な
移
入
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
点
か
ら
、
む
し
ろ
、
　あ
　
出
土
数
の
増
加
を
み
て
い
る
在
来
の
木
製
威
儀
具
と
の
関
連
を
想
定
す
る
ほ
う
が
時
空
的
な
整
合
性
が
あ
る
。
ま
た
、
弥
生
か
ら
古
墳
時
代
の
木
製
威
儀
具
と
さ
れ
る
遺
物
も
地
域
に
お
け
る
拠
点
的
な
集
落
等
か
ら
出
土
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
出
土
例
は
墳
墓
に
伴
う
場
合
が
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
属
人
的
な
威
儀
具
で
あ
る
中
国
お
よ
び
そ
れ
が
移
入
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
の
塵
尾
と
は
、
決
定
的
な
差
異
が
存
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
は
、
中
国
古
代
の
塵
尾
の
形
態
的
な
影
響
関
係
ま
で
は
否
定
し
う
る
積
極
的
な
材
料
は
な
い
と
し
て
も
、
素
環
頭
把
装
具
と
呼
ば
れ
る
日
本
出
土
の
柄
の
つ
い
た
木
製
品
が
、
直
接
的
に
中
国
の
塵
尾
の
移
入
に
よ
っ
て
出
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
傍
証
が
な
い
現
状
で
は
肯
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
本
論
で
縷
縷
述
べ
て
き
た
よ
う
な
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
思
想
的
背
景
を
も
内
包
す
る
器
物
で
あ
る
麈
尾
に
つ
い
て
、
日
本
の
古
墳
時
代
に
お
い
て
、
形
態
と
し
て
の
模
倣
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
文
化
的
総
体
と
し
て
受
容
し
た
と
す
る
考
古
学
資
料
お
よ
び
文
字
資
料
の
証
左
は
な
い
。
よ
っ
て
、
現
時
点
に
お
い
て
団
扇
形
木
製
品
を
も
含
む
日
本
出
土
の
柄
付
威
儀
旦
ハと
さ
れ
る
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
在
来
の
木
製
威
儀
具
と
さ
れ
る
遺
物
の
系
統
に
あ
り
、
古
墳
時
代
に
特
徴
的
な
木
製
品
と
し
て
、
い
っ
た
ん
理
解
し
て
お
き
た
い
。
七
結
語
本
論
で
は
し
ぼ
し
ば
中
国
の
麈
尾
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
木
製
の
素
環
頭
把
装
具
と
さ
れ
る
類
型
に
つ
い
て
、
朝
鮮
半
島
で
出
土
'
し
た
類
似
遺
物
や
中
国
の
麈
尾
に
関
す
る
文
献
記
載
と
の
対
照
検
討
を
行
っ
た
。
以
下
に
本
論
の
論
旨
を
整
理
し
、
結
語
に
か
え
た
い
。
ま
ず
、
は
じ
め
に
麈
尾
と
の
類
似
が
論
じ
ら
れ
る
木
製
素
環
頭
把
装
旦
ハの
曲
ハ型
的
な
例
を
あ
げ
て
、
形
態
の
特
徴
や
出
土
時
期
な
ど
の
事
実
関
係
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
種
の
遺
物
の
出
土
例
に
よ
り
、
そ
の
盛
行
期
に
は
、
従
前
の
指
摘
の
よ
う
に
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
木
製
威
儀
具
と
さ
れ
る
遺
物
の
研
究
史
に
つ
い
て
、
と
く
に
素
環
頭
把
装
具
を
中
心
と
し
て
整
理
し
、
こ
れ
を
中
国
古
代
の
塵
尾
の
模
倣
品
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
威
信
財
と
す
る
説
と
「大
和
政
権
」
な
ど
と
呼
ぼ
れ
る
在
来
の
政
治
勢
力
の
政
治
的
影
響
を
具
現
す
る
威
儀
具
で
あ
り
、
威
信
材
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
素
環
頭
把
装
旦
ハが
鏖
尾
を
模
倣
し
た
、
い
わ
ぼ
中
国
的
な
権
威
を
含
意
す
る
威
信
財
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
韓
国
で
の
コ
扇
L
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
麈
尾
や
中
国
文
献
と
史
料
に
み
ら
れ
る
塵
尾
の
意
味
か
ら
検
証
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
史
料
や
文
献
で
は
麈
尾
に
関
す
る
記
載
が
魏
晋
南
北
朝
期
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
よ
う
な
文
献
記
述
の
内
容
か
ら
、
塵
尾
は
魏
晋
代
を
主
と
し
て
、
南
北
朝
期
に
い
た
る
ま
で
士
大
夫
の
風
度
を
示
し
、
あ
る
い
は
清
談
と
密
接
に
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
魏
晋
南
北
朝
期
の
官
人
階
層
で
あ
り
知
識
人
で
あ
る
士
大
夫
の
生
活
や
葬
送
に
密
着
し
た
器
物
で
あ
り
、
制
度
的
な
威
儀
具
で
は
な
く
、
慣
習
上
お
よ
び
思
想
・
文
化
的
な
威
信
を
示
す
道
具
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
塵
尾
は
、
原
三
国
か
ら
三
国
時
代
の
朝
鮮
半
島
に
は
、
お
そ
ら
く
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
将
来
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
当
該
時
期
の
出
土
例
お
よ
び
伴
出
遺
物
な
ど
か
ら
想
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
塵
尾
の
背
景
と
な
る
魏
晋
南
北
朝
期
の
文
化
や
思
想
の
直
接
的
な
移
入
を
明
確
に
示
す
古
墳
時
代
に
お
け
る
中
国
製
な
い
し
中
国
系
遺
物
の
存
在
は
、
出
土
遺
物
と
し
て
の
質
量
の
面
か
ら
は
実
証
し
え
な
い
。
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
麈
尾
が
魏
晋
南
北
朝
期
の
思
想
や
文
化
的
な
北旦
尽
を
と
も
な
っ
て
、
弥
生
か
ら
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
内
で
流
布
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
本
論
で
ふ
れ
た
素
環
頭
把
装
具
は
、
他
の
種
類
の
木
製
祭
祀
具
な
ど
と
と
も
に
出
土
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
こ
と
か
ら
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
在
来
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
七
一
七
二
的
な
木
製
祭
祀
具
ま
た
は
威
儀
旦
ハと
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
現
時
点
で
は
、
も
っ
と
も
堅
実
な
見
方
で
あ
っ
て
、
中
華
世
界
の
威
信
財
が
日
本
列
島
に
移
入
さ
れ
た
か
は
、
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
証
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
註(
1
)
能
登
川
町
教
育
委
員
会
『能
登
川
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
集
ー
斗
西
遺
跡
1
』
一
九
八
八
年
(
2
)
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『野
山
遺
跡
群
m
』
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
(
3
)
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『下
田
遺
跡
"
都
市
計
画
道
路
常
盤
浜
寺
線
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
1
』
一
九
九
六
年
(
4
)
藤
田
憲
司
「塵
尾
に
つ
い
て
」
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『下
田
遺
跡
-
都
市
計
画
道
路
常
盤
浜
寺
線
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
1
』
(前
掲
)
橿
原
考
古
学
研
究
所
博
物
館
編
『権
威
の
象
徴
-
古
墳
時
代
の
威
儀
具
』
橿
原
考
古
学
研
究
所
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
(
5
)
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『出
土
木
器
が
語
る
考
古
学
"
t
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
諸
様
相
ー
』
財
団
法
人
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
(
6
)
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『新
家
(そ
の
ー
)』
一
九
八
七
年
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『新
家
遺
跡
第
6
次
発
掘
調
査
報
告
書
"
大
阪
府
道
高
速
東
大
阪
線
東
大
阪
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
』
一
九
九
五
年
(7
)
中
央
幹
線
内
遺
跡
調
査
会
『中
央
南
幹
線
下
水
管
築
造
に
伴
う
遺
跡
の
調
査
』
一
九
七
一
年
(8
)
大
西
貴
夫
「勝
山
古
墳
第
2
次
・
纏
向
遺
跡
第
皿
次
発
掘
調
査
概
報
」
『奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
』
一
九
九
八
年
度
(第
二
分
冊
)、
一
九
九
九
年
(9
)
島
根
県
教
育
委
員
会
『姫
原
西
遺
跡
』
一
九
九
九
年
(10
)
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
『乙
木
・
佐
保
庄
遺
跡
』
二
〇
〇
五
年
(1
)
鈴
木
裕
明
「翳
(団
扇
)
形
木
製
品
に
つ
い
て
」
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
『乙
木
・
佐
保
庄
遺
跡
』
鈴
木
裕
明
「団
扇
形
木
製
品
の
展
開
と
そ
の
背
景
」
『初
期
古
墳
と
大
和
の
考
古
学
』
学
生
社
、
二
〇
〇
三
年
(12
)
こ
の
よ
う
な
「団
扇
形
木
製
品
」
に
中
国
の
塵
尾
の
影
響
を
想
定
す
る
見
解
(前
掲
の
鈴
木
裕
明
論
文
)
も
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
証
す
る
資
料
を
欠
く
た
め
、
現
段
階
で
は
是
と
し
な
い
。
(13
)
塚
田
良
道
「塵
尾
に
つ
い
て
」
『埴
輪
研
究
会
誌
』
一
、
一
九
九
五
年
の
ち
同
氏
『人
物
埴
輪
の
文
化
史
的
研
究
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
所
収
。
(14
)
藤
田
憲
司
「威
儀
旦
ハ
(塵
尾
)
に
つ
い
て
」
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『下
田
遺
跡
"
都
市
計
画
道
路
常
盤
浜
寺
線
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
1
』
第
二
分
冊
(前
掲
)
(
15
)
鈴
木
裕
明
「
翳
(団
扇
)
形
木
製
品
に
つ
い
て
」
(前
掲
)
鈴
木
裕
明
「
団
扇
形
木
製
品
の
展
開
と
そ
の
背
景
」
(前
掲
)
(
16
)
鈴
木
裕
明
「
古
代
中
国
の
塵
尾
と
翳
」
『由
良
大
和
古
代
文
化
研
究
会
研
究
紀
要
』
七
、
二
〇
〇
二
年
(17
)
王
勇
「塵
尾
雑
考
」
『
仏
教
芸
術
』
一
七
五
、
一
九
八
七
年
王
勇
「塵
尾
興
衰
史
ー
宗
教
思
想
史
的
研
究
」
『汲
沽
』
一
八
、
一
九
九
〇
年
(18
)
孫
機
「諸
葛
亮
的
"
羽
扇
"
☆
」
『
文
物
叢
談
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
*
初
出
は
『
文
物
』
一
九
八
〇
1
三
*
(
19
)
黄
吉
軍
・
黄
吉
博
「
塵
尾
浅
説
-
从
朱
村
出
土
曹
魏
壁
画
墓
塵
尾
図
説
起
」
『洛
陽
考
古
発
掘
与
研
究
』
一
九
九
六
年
*
(
20
)
李
健
茂
「茶
戸
里
遺
跡
出
土
扇
柄
に
つ
い
て
」
『考
古
学
誌
』
一
〇
、
一
九
九
九
年
*
(
21
)
李
健
茂
・
李
栄
勲
・
尹
光
鎮
・
申
大
坤
「
義
昌
茶
戸
里
遺
跡
発
掘
進
展
報
告
(1
)
」
『
考
占
学
誌
』
一
、
一
九
八
九
年
*
(
2
)
李
健
茂
・
尹
光
鎮
・
申
大
坤
・
金
斗
詰
「昌
原
茶
戸
里
遺
跡
発
掘
進
展
報
告
(H
)
」
『考
古
学
誌
』
一
九
九
一
年
*
(
23
)
李
健
茂
・
尹
光
鎮
・
申
大
坤
・
鄭
聖
喜
「昌
原
茶
戸
里
遺
跡
発
掘
進
展
報
告
(m
)
」
『考
古
学
誌
』
五
、
一
九
九
三
年
*
(
24
)
李
健
茂
・
尹
光
鎮
・
申
大
坤
・
鄭
聖
喜
「
昌
原
茶
戸
里
遺
跡
発
掘
進
展
報
告
(m
)
」
(前
掲
)
(
25
)
李
健
茂
・
尹
光
鎮
・
申
大
坤
・
金
斗
詰
「
昌
原
茶
戸
里
遺
跡
発
掘
進
展
報
告
(H
)
」
(前
掲
)
(26
)
鄭
昌
煕
「
星
州
礼
山
里
木
棺
墓
発
掘
調
査
概
要
」
『高
句
麗
考
古
学
の
諸
問
題
』
第
二
七
回
韓
国
考
古
学
会
全
国
大
会
要
旨
集
、
二
〇
〇
三
年
*
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
(27
)
趨
現
鐘
・
申
相
孝
・
張
斉
根
『光
州
新
昌
洞
低
湿
地
遺
跡
・
』
国
立
光
州
博
物
館
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
八
～
一
一
、
一
二
七
～
八
頁
*
(28
)
東
亜
文
化
研
究
院
編
『金
海
加
耶
の
森
造
成
敷
地
内
第
3
号
木
棺
墓
現
場
説
明
会
資
料
』
東
亜
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
八
日
*
(29
)
李
健
宀茂
「茶
一尸
里
遺
跡
出
土
扇
柄
に
つ
い
て
」
(亠削
掲
)
(30
)
南
京
博
物
院
・
南
京
市
文
物
保
管
委
員
会
「南
京
西
善
橋
南
朝
墓
及
磚
刻
壁
画
」
『文
物
』
一
九
六
〇
1
八
・
九
*
(31
)
『晋
書
』
巻
四
一ゴ
列
伝
第
=
二
・
王
戒
/
従
弟
衍
衍
既
有
盛
才
美
貌
、
明
悟
若
神
、
常
自
比
子
貞
。
兼
声
名
籍
甚
、
傾
動
当
世
。
妙
善
玄
占
、
唯
談
老
荘
為
事
。
毎
捉
玉
柄
塵
尾
、
與
手
同
色
。
『世
説
新
語
』
容
止
篇
王
夷
甫
容
貌
整
麗
、
妙
於
談
玄
、
恒
捉
白
下
柄
塵
尾
、
与
手
都
無
分
別
。
(32
)
『晋
書
』
巻
八
二
・
列
伝
第
五
二
・
孫
盛
岱
嘗
詣
浩
談
、
論
、
対
食
、
鴬
櫛
塵
尾
、
毛
悉
落
飯
中
、
食
冷
而
復
暖
者
数
四
、
至
暮
忘
餐
、
理
寛
不
定
。
『世
説
新
語
』
文
学
篇
孫
安
国
往
股
中
単
許
共
論
、
住
反
精
苦
、
客
主
無
間
、
左
右
進
食
、
冷
而
復
煙
者
数
四
、
彼
我
奮
櫛
塵
尾
、
悉
脱
落
、
満
餐
飯
中
、
賓
主
遂
至
莫
忘
食
。
(3
)
『南
斉
書
』
巻
三
三
・
列
伝
第
一
四
僧
度
宋
世
嘗
有
書
誠
子
日
、
…
(中
略
)…
吾
未
信
汝
、
非
徒
然
也
。
往
年
有
意
於
史
、
取
三
国
史
聚
置
床
頭
、
博
日
許
、
復
徒
業
就
玄
、
七
三
自
当
小
差
於
史
、
猶
未
近
彷
彿
。
曼
情
有
云
、
談
何
容
見
諸
玄
、
志
為
之
逸
、
腸
為
之
抽
、
専
一
書
、
転
調
数
十
家
注
、
自
少
至
老
、
手
不
釈
巻
、
敢
軽
言
。
汝
開
老
子
巻
頭
五
尺
許
、
未
知
輔
嗣
何
所
道
、
平
叔
何
所
説
、
馬
・
鄭
何
所
異
、
何
所
明
、
而
便
盛
於
塵
尾
、
自
呼
談
士
、
此
最
険
事
。
設
令
衰
令
命
汝
言
易
、
謝
中
書
挑
汝
張
呉
興
叩
汝
老
、
端
可
復
言
末
嘗
看
邪
。
(34
)
森
三
樹
三
郎
「第
一
章
六
朝
士
大
夫
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的
環
境
」
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
同
朋
舎
一
九
八
六
年
と
く
に
四
八
～
九
頁
。
(35
)
『陳
書
』
巻
二
四
・
列
伝
第
一
八
易
。
尚
未
指
例
言
荘
、
後
主
在
東
宮
、
集
官
僚
置
宴
、
時
造
玉
柄
塵
尾
新
成
、
後
主
親
執
之
、
日
「当
今
雛
復
多
士
如
林
、
至
於
堪
捉
此
者
、
独
張
護
耳
」。
即
手
授
言
幾
。
(36
)
『陳
書
』
巻
二
四
・
列
伝
第
一
八
後
主
嘗
幸
鐘
山
開
善
寺
召
従
臣
座
於
寺
西
南
松
林
下
、
勅
召
機
賢
義
。
時
索
塵
尾
未
至
、
後
主
勅
取
松
枝
、
丁
以
属
磯
、
口
可
代
塵
尾
。
(37
)
森
三
樹
三
郎
「第
一
章
六
朝
士
大
夫
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的
環
境
」
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
(前
掲
)
(38
)
『陳
書
』
巻
二
四
・
列
伝
第
一
八
・
袁
憲
…
憲
時
年
十
四
、
被
召
為
国
子
正
言
生
。
…
会
弘
正
将
登
講
座
、
弟
子
畢
集
、
乃
延
憲
入
室
、
授
之
塵
尾
、
令
憲
樹
義
。
時
謝
岐
、
何
妥
在
座
、
弘
正
謂
日
、
二
賢
雛
窮
奥
蹟
、
得
無
揮
此
後
生
耶
。
何
・
謝
於
是
逓
起
義
端
、
深
極
理
致
、
憲
与
往
復
数
番
、
酬
対
閑
敏
。
…
時
学
衆
満
堂
、
観
者
重
沓
、
而
憲
神
色
自
若
、
弁
論
有
余
。
(39
)
『南
斉
書
』
巻
五
四
・
列
伝
第
三
五
・
高
逸
/
呉
苞
呉
芭
字
天
蓋
、
濮
陽
鄲
城
人
也
。
儒
学
、
善
三
礼
及
老
荘
。
宋
泰
七
四
始
中
、
過
江
聚
徒
教
学
。
冠
黄
葛
巾
、
竹
塵
尾
、
疏
食
二
十
余
年
。
隆
昌
元
年
、
詔
日
処
士
濮
陽
呉
苞
、
栖
志
穹
谷
、
乗
操
貞
固
、
沈
情
味
古
、
白
首
弥
属
。
徴
太
学
博
士
、
不
就
。
(40
)
『晋
書
』
巻
九
八
・
列
伝
第
六
八
・
桓
温
孟
嘉
字
万
年
、
江
夏
鄲
人
、
呉
司
空
宗
曾
孫
也
。
嘉
少
知
名
、
太
尉
庚
亮
領
江
州
、
辟
部
廬
陵
従
事
。
嘉
還
都
、
亮
引
問
風
俗
得
失
、
対
日
、
還
伝
当
問
吏
。
亮
挙
塵
尾
掩
口
而
笑
、
謂
弟
翼
日
、
孟
嘉
故
是
盛
徳
人
。
(41
)
『晋
書
』
巻
九
三
・
列
伝
第
六
三
・
王
濠
…
疾
漸
篤
、
於
燈
下
転
塵
尾
視
之
、
歎
日
、
如
此
入
曾
不
得
四
十
也
。
年
三
十
九
卒
。
臨
殯
、
劉
倏
以
犀
杷
塵
尾
置
棺
中
、
因
働
絶
久
之
。
『世
説
新
語
』
傷
逝
篇
王
長
史
病
篤
、
寝
臥
燈
下
、
転
塵
尾
視
之
、
歎
日
、
如
此
人
曾
不
得
四
十
。
及
亡
、
劉
尹
臨
殯
、
以
犀
柄
塵
尾
著
枢
中
、
因
慟
絶
。
(42
)
『晋
書
』
卷
一
〇
四
・
載
記
第
四
・
石
勒
上
子
春
等
與
王
浚
使
至
、
勒
命
匿
勁
卒
精
甲
、
虚
府
羸
師
以
示
之
、
北
面
拝
使
而
受
浚
書
。
浚
遺
勒
塵
尾
、
勒
偽
不
敢
執
、
懸
之
于
壁
、
朝
夕
拝
之
、
云
我
不
得
見
王
公
、
見
王
公
所
賜
如
見
公
也
。
復
遣
董
肇
奉
表
于
浚
、
期
親
詣
幽
州
奉
上
尊
号
、
亦
修
牋
于
棗
嵩
、
乞
并
州
牧
、
広
平
公
、
以
見
必
信
之
誠
也
。
(43
)
王
勇
「麈
尾
雑
考
」
『仏
教
芸
術
』
一
七
五
、
一
九
八
七
年
(4
)
『南
斉
書
』
卷
二
六
・
列
傳
第
七
・
陳
顕
達
(永
明
)
八
年
、
進
号
征
北
将
軍
。
其
年
、
仍
遷
侍
中
、
鎮
軍
将
軍
、
尋
加
中
領
軍
。
出
為
使
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
江
州
諸
軍
事
、
征
南
大
将
軍
、
江
州
刺
史
、
給
鼓
吹
一
部
。
顕
謙
厚
有
智
計
、
自
以
人
微
位
重
、
毎
遷
官
、
常
有
愧
懼
之
色
。
有
子
十
余
人
、
誠
之
日
、
我
本
志
不
及
此
、
汝
等
勿
以
富
貴
陵
人
。
家
既
豪
富
、
諸
子
與
王
敬
則
、
竝
精
車
牛
、
麗
服
飾
。
當
世
快
牛
称
陳
世
子
青
、
王
三
郎
鳥
、
呂
文
顕
折
角
、
江
瞿
曇
白
鼻
。
顕
達
謂
其
子
日
麈
尾
扇
是
王
謝
家
物
、
汝
不
須
捉
此
自
逐
。
(
45
)
『南
斉
書
』
卷
五
四
・
列
傳
第
三
五
・
高
逸
/
顧
歓
上
書
日
…
呉
郡
顧
歓
、
散
騎
郎
劉
思
効
、
或
至
自
丘
園
、
或
越
在
冗
位
、
竝
能
献
書
金
門
、
薦
辞
鳳
闕
、
辨
章
治
體
、
有
協
朕
心
。
今
出
其
表
、
外
可
詳
択
所
宜
、
以
時
敷
奏
。
歓
近
已
加
旒
責
、
思
効
可
付
選
銓
序
、
以
顕
讌
言
。
L
歡
東
歸
、
上
賜
塵
尾
、
素
琴
。
(
46
)
『南
斉
書
』
巻
四
一
・
列
伝
第
二
二
・
張
融
融
年
弱
冠
、
道
士
陸
脩
静
以
白
鷺
羽
塵
尾
扇
遺
融
、
日
、
此
既
異
物
、
以
奉
異
人
。
建
武
四
年
、
病
卒
。
年
五
十
四
。
遺
令
建
白
族
無
旅
、
不
設
祭
、
令
人
捉
塵
尾
登
屋
復
魂
。
(
47
)
森
三
樹
三
郎
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
、
四
八
～
九
頁
(
48
)
李
健
茂
「茶
戸
里
遺
跡
出
土
扇
柄
に
つ
い
て
」
(前
掲
)
(
49
)
『三
国
志
』
魏
書
・
巻
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
伝
・
東
夷
景
初
中
、
明
帝
密
遣
帯
方
太
守
劉
听
、
楽
浪
太
守
鮮
于
嗣
越
海
定
二
郡
、
諸
韓
国
臣
智
加
賜
邑
君
印
綬
、
其
次
與
邑
長
。
其
俗
好
衣
憤
、
下
戸
詣
郡
謁
、
皆
仮
衣
憤
、
自
服
印
綬
衣
績
千
有
余
人
。
(
50
)
門
田
誠
一
「高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
-
魏
晋
南
北
朝
期
の
士
大
夫
と
し
て
の
描
画
l
」
『鷹
陵
史
学
』
三
三
、
二
〇
〇
七
年
(51
)
李
成
市
「東
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
人
口
移
動
」
田
村
晃
一
ほ
か
編
『新
版
日
本
の
古
代
』
二
「ア
ジ
ア
か
ら
み
た
古
代
日
本
」
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
(52
)
武
田
幸
男
「徳
興
里
壁
画
古
墳
被
葬
者
の
出
自
と
経
歴
」
(前
掲
)
(53
)
川
本
芳
昭
『魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
二
九
～
三
三
頁
(54
)
門
田
誠
一
「高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
-
魏
晋
南
北
朝
期
の
士
大
夫
と
し
て
の
描
画
I
」
(前
掲
)
(5
)
こ
の
よ
う
な
木
製
威
儀
具
と
さ
れ
る
遺
物
の
系
譜
に
つ
い
て
、
中
国
の
麈
尾
に
そ
の
淵
源
が
も
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
い
が
、
文
化
的
、
思
想
的
背
景
と
は
別
に
形
態
の
み
を
中
国
の
威
儀
具
に
模
倣
し
、
形
骸
化
し
た
こ
と
は
蓋
然
性
が
あ
る
。
(末
尾
に
※
を
付
し
た
も
の
は
中
国
語
'
ハ
ン
グ
ル
の
文
献
)
図
出
典
図
1
1
4
橿
原
考
古
学
研
究
所
博
物
館
編
『権
威
の
象
徴
-
古
墳
時
代
の
威
儀
旦
ハ』
(前
掲
)
図
4
朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
編
『朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
』
2
高
句
麗
編
、
高
麗
電
子
出
版
、
二
〇
〇
二
年
上
記
以
外
は
註
に
あ
げ
た
各
遺
跡
の
報
告
書
に
よ
っ
た
。
古
墳
時
代
に
お
け
る
塵
尾
の
存
否
に
つ
い
て
七
五

